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 EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Le Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France est la revue officielle de l’Académie Vétérinaire de France dans 
lequel sont publiés les textes présentés lors des séances académiques. Ils peuvent traiter de sujets concernant des 
domaines scientifiques et techniques mais aussi d’autres domaines, juridiques, historiques et éthiques, qui s’ins-
crivent dans le concept d’unicité de la santé « one health, one medicine ». Sont également publiés dans le Bulletin de 
l’Académie Vétérinaire de France les Actes officiels de l’Académie incluant les discours d’accueil des académiciens 
les Avis, les rapports et les communiqués émis par l’Académie. 
Afin d’assurer une qualité d’excellence des textes publiés, indexés et diffusés par l’INIST, la rédaction comprend 
un comité éditorial chargé de l’évaluation des manuscrits et un secrétariat de rédaction composé de huit membres 
et en charge de contrôler la forme des textes publiés. Le comité éditorial est composé de 19 membres appartenant 
aux trois sections. Onze membres appartiennent à la section 1 (Enseignement & Recherche), quatre membres à 
la section 2 (Sciences cliniques) et quatre membres à la section 3 (Santé publique vétérinaire). 
Grâce au mode de publication avancé (early-view) le délai de publication d’un texte (délai entre sa date de réception 
et celle de sa publication) est très court : il est parfois inférieur à 6 semaines.  
Au cours du premier semestre de l’année 2017 plus de 100 000 téléchargements ont été effectués. Plus de 40% 
de ces téléchargements proviennent de France et les USA et la Chine arrivent en deuxième et troisième position 
avec respectivement 25% et 10%. 
Ces chiffres démontrent que l’attractivité du Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, véritable vitrine de 
l’Académie Vétérinaire de France dépasse largement nos frontières.  
Un grand merci aux auteurs !
Une bonne lecture et un bel été !
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